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РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ПРИСКОРЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
ПРОЦЕСУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
 
Інвестиції та інвестиційні процеси завжди знаходились в центрі уваги 
економічної науки. Адже інвестиції  є джерелом розвитку економіки, а 
інвестиційний процес  впливає на фундаментальні основи господарської 
діяльності, економічні та соціальні перетворення та розвиток суспільства в 
цілому. 
Розробка механізмів прискорення інвестиційного процесу неможлива 
без зрозуміння його економічної природи і сутності. 
Національному законодавству притаманне визначення терміна 
«інвестиції», яке і є найбільш поширеним.  У відповідності до Закону 
України «Про інвестиційну діяльність», «Інвестиціями є всі види майнових і 
інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької  і 
інших видів діяльності, в результаті якої утворюється прибуток або 
досягається соціальний ефект», а інвестиційна діяльність визначена як 
«сукупність практичних дій її суб’єктів з приводу здійснення інвестицій» [1]. 
Інвестиційні процеси  поліпшують загальні макроекономічні показники 
економічного розвитку країни. Загальновизнаною стала теза , що розвиток 
національної економіки залежить від інвестиційної діяльності [2]. 
На нашу думку, інвестиційний процес є складною економічною 
категорією, що характеризує соціально-економічний стан держави та 
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дозволяє моделювати її майбутнє. 
Інвестиційний процес за своєю суттю є механізмом реалізації 
інвестиційної діяльності, який безпосередньо орієнтований  на обґрунтування 
доцільності інвестицій та їх реалізацію, тому правильний підхід до 
інвестиційного процесу і буде дієвим механізмом його прискорення на 
сучасному етапі.  
На нашу думку, найбільш ефективним механізмом прискорення 
інвестиційного процесу буде досвід залучення іноземного капіталу в інших 
країнах. 
Як відомо, після 2008 р. темп приросту іноземних інвестицій 
зменшився на 16,17% і на 24,43 в 2010 р. по відношенню до 2008 р.. 
Головним чином, це пояснюється зниженням  інвестиційної активності 
внаслідок світової фінансово-економічної кризи [ 3].  
Тому сьогодні для розробки механізму прискорення інвестиційного 
процесу необхідно опиратись на досвід залучення іноземного капіталу в 
інших країнах. Для цього необхідно: 
- створювати для зарубіжних інвесторів сприятливе інвестиційне 
середовище; 
- вдосконалювати ринковий механізм; 
- якомога повніше і у короткі терміни визначити загальнодержавні, 
галузеві та регіональні пріоритети; 
- сформувати комплексну систему державного управління 
інвестиційною діяльністю; 
- розробляти привабливі інвестиційні проекти; 
- мінімізувати інвестиційні ризики, бо за несприятливих умов вони 
можуть призвести до втрати не тільки прибутків, а й частини інвестиційного 
капіталу; 
Отже, інвестиційний процес є складною економічною категорією, що 
характеризує соціально-економічний стан держави та дозволяє моделювати її 
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майбутнє. Завдяки комплексному характеру, інвестиційний процес впливає 
не тільки на розвиток галузей економіки, а і на регіональну економіку.  
Для суттєвого покращення інвестиційного клімату, ефективного 
розвитку  інвестиційної діяльності та покращення стану інвестиційного 
середовища в Україні необхідно повсякденно зміцнювати інститути 
державної влади, вдосконалювати законодавчі акти, особливо ті, які 
безпосередньо стосуються інвестиційного ринку та розробляти дієві 
механізми залучення коштів.  
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